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Rezumat  
 
Analiza riscului împotriva patogenilor este un proces de investigare, de evaluare a informaŃiilor şi de luare a 
deciziilor cu privire la un anumit organism dăunător, care începe odată ce este cunoscut sau stabilit că acesta este un 
organism dăunător de carantină. Analiza de risc fitosanitar  este semnificativă numai în legătură cu o zonă considerată a 
fi supusă riscului. Pierderile anuale de recoltă sunt de cca. 35% dar acestea putând fi mult diminuate în urma aplicării 
analizei de risc fitosanitar. 
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1. Introducere 
 
Analiza de risc este un proces prin care 
structurile responsabile corespondente la nivel 
naŃional (adesea guvernele) pot să gestioneze 
aspecte ce pot să constituie un pericol sau un risc 
real pentru diferite domenii macroeconomice. Este 
de la sine înŃeles că, în linii generale, procesul va fi 
gestionat în schimbul respectării unor linii standard. 
De la redactarea şi intrarea în aplicare a 
„Acordului pentru măsurile sanitare şi fitosanitare” 
al OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului s-a 
înregistrat un volum substanŃial de abordări şi 
clarificări în zona analizei de risc, efectuate de cele 
trei organizaŃii internaŃionale ce se raportează la 
acest acord: Oficiul InternaŃional de Epizootii, 
Codex Alimentarius al FAO/OMS (OrganizaŃia 
ONU pentru Agricultură şi AlimentaŃie/ OrganizaŃia 
Mondială a SănătăŃii) şi ConvenŃia InternaŃională 
asupra ProtecŃiei Plantelor (CIPP). 
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Deşi definirile utilizate de către fiecare din 
aceste organizaŃii sunt specifice domeniului lor de 
activitate, există asemănări considerabile referitoare 
la procesele implicate în analiza de risc pentru 
măsurile sanitare şi fitosanitare [2]. II. Analiza de 
risc fitosanitar 
Analiză de risc fitosanitar este definită ca 
fiind acel proces de evaluare a probelor biologice 
sau a altor date ştiinŃifice sau economice pentru a 
determina dacă un organism dăunător trebuie 
reglementat şi severitatea eventualelor măsuri 
fitosanitare ce ar trebui luate în această privinŃă. Iar 
prin măsură fitosanitară se înŃelege orice legislaŃie, 
reglementare sau metodă oficială având ca obiectiv 
prevenirea introducerii şi/sau a răspândirii 
organismelor dăunătoare [6]. 
Analiza riscului împotriva patogenilor este 
un proces de investigare, de evaluare a informaŃiilor 
şi de luare a deciziilor cu privire la un anumit 
organism dăunător, care începe odată ce este 
cunoscut sau stabilit că acesta este un organism 
dăunător de carantină.  
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Conform raportului Food and Agriculture 
Organization şi departamentului de protecŃia 
plantelor din Belize  analiza de risc se face fie 
pentru a proteja agricultura unei Ńări de pagube care 
pot fi cauzate de bolii sau dăunători introduse în Ńară 
odată cu mărfurile importate fie pentru a evalua 
riscul de intrare, stabilirea, sau răspândirea unui 
organism dăunător şi potenŃialele consecinŃe 
biologice şi economice associate [7, 9]. 
 
III. Etapele analizei de risc fitosanitar 
 
Analiza de risc fitosanitar constă în trei etape 
principale: 
 iniŃierea procesului de analiză a riscurilor; 
 evaluarea riscului de apariŃie a bolilor sau 
dăunătorilor;  
 managementul (gestionarea) riscului;  
IniŃierea procesului implică identificarea 
bolii/dăunătorului sau calea de atac a acesteia/ 
acestuia pentru care analiza de risc este cerută.  
Evaluarea riscului determină dacă fiecare 
agent patogen ca atare, sau asociat cu o cale, este un 
organism de carantină, caracterizat în termeni de 
risc de intrare, stabilitate, răspândire şi importanŃa 
economică.  
Managementul riscului implică dezvoltarea, 
evaluarea, compararea şi selectarea opŃiunilor de 
reducere a acestuia. 
Analiza de risc fitosanitar  este 
semnificativă numai în legătură cu o zonă 
considerată a fi supusă riscului [8]. Aceasta este, de 
obicei, o Ńară, dar poate fi de asemenea, o zonă în 
interiorul unei Ńări, sau o zonă care acoperă integral 
sau părŃi areale din mai multe Ńări [de exemplu 
suprafaŃa acoperită de o Regiune pentru ProtecŃia 
Plantelor (RPPO)]. 
Aşa cum reiese si din buletinul EPPO (2002) 
în majoritatea cazurilor, atunci când un dăunător sau 
agent patogen nefamiliar este detectat, există puŃine 
informaŃii disponibile despre unele sau toate 
elementele importante necesare pentru analiza de 
risc fitosanitar (de exemplu, identitate, distribuŃie 
geografică, biologie, gama de gazde, relatii gazdă/ 
parazit) [5]. Prin urmare, pentru aplicarea acestei 
proceduri simplificate, este necesar să se face 
presupuneri bazate pe opinia experŃilor, şi adesea, să 
se aiba  în vedere cel mai rău scenariu posibil. 
În timp ce în majoritatea Ńărilor politicile de 
carantină, din punct de vedere istoric, au fost bazate 
pe evaluarea riscurilor dăunătorilor şi bolilor, rolul 
analizei de risc a bolilor şi dăunătorilor (ARF), ca o 
disciplină ştiinŃifică distinctă a devenit proeminentă 
doar de la formarea organizaŃiei mondiale a 
comerŃului (WTO) în anul 1995. 
În conformitate cu  acordul SPS (Acordul 
sanitar şi fitosanitar), citat de către Brian Stynes 
(2002), statele membre trebuie să îşi bazeze 
condiŃiile lor de carantină pe cele recomandate în 
standardele internaŃionale relevante, sau pe o analiză 
ştiinŃifică a riscurilor pentru sănătatea şi viaŃa 
oamenilor, animalelor şi plantelor [1]. 
Componentele pentru o evaluare ştiinŃifică a 
riscului de import, aşa cum sunt subliniate în 
acordul SPS, sunt extinse în orientările furnizate de 
către ConvenŃia InternaŃionale pentru ProtecŃia 
Plantelor (IPPC) acestea incluzând: 
•   identificarea pericolelor importante (paraziŃi şi 
agenŃi  patogeni); 
•   evaluarea posibilităŃii riscului de intrarea în Ńară 
/zonă a acestora odată cu importul de    
bază  sau dacă o specie de plante sensibilă va fi 
expusă; 
•   evaluarea consecinŃelor probabile ale unei astfel 
de expuneri;  
•   estimări şi evaluări ale  riscului global (în termeni 
de probabilitate şi consecinŃă);  
•   aplicarea măsurilor de gestionare a riscurilor 
(acolo unde se poate şi este cazul). 
 
Aspecte economice referitoare la consecinŃele 
atacului patogenilor vegetali asupra culturilor de 
Solanaceae 
 
 După date ale OrganizaŃiei pentru 
AlimentaŃie şi Agricultură (F.A.O.) anual se pierde 
35% din recolta posibilă, care evaluată valoric 
revine la suma de 75 miliarde de dolari. Dacă 
încercăm să defalcăm aceste pierderi, revin 
dăunătorilor 13,8%, ceea ce înseamnă 29,7 miliarde 
dolari, din cauza agenŃilor patogeni se distruge 
aproximativ 11,6% din recoltă, respectiv 24,8 
miliarde de dolari,iar buruienile contribuie cu 9,5%, 
respectiv cu pierderi în valoare de 20,7 miliarde de 
dolari. Este de remarcat faptul că cele mai grave 
atacuri şi implicit cele mai mari pierderi se produc la 
culturile a căror pondere în hrana omenirii este 
mare, ca legumele, cartoful, etc (tabelul 1) [4]. 
 În tările subdezvoltate din zonele cu climă 
caldă aceste daune sunt uneori şi mai mari, din 
cauza condiŃiilor climatice foarte favorabile pentru 
înmulŃirea şi răspândirea agenŃilor fitopatogeni, 
dăunătorilor şi buruienilor, cât şi lipsei de 
posibilităŃi de intervenŃie pentru salvarea recoltei 
(tabelul 2). Acest fapt e cu atât mai contrastant cu 
cât în secolul nostru s-au produs în agricultura 
tărilor avansate cele mai spectaculoase realizări în 
ceea ce priveste controlul şi combaterea bolilor şi 
dăunătorilor plantelor de cultură [3]. 
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Tabelul 1.Pierderi de recoltă la diferite culturi pe plan mondial 
Cultura Pierderi în milioane de tone Miliarde dolari % de pierderi din recolta posibilă 
Cartofi 129,1 5,81 32,3 
Tomate 78,2 6,39 27,7 
Grâu 85,6 5,81 23,9 
Porumb 120,9 6,1 34,8 
Sfeclă de zahăr 68,7 1,13 24,5 
 
 
Tabelul 2.Pierderi datorate bolilor, dăunătorilor şi buruienilor pe continente 
Continentul Pierderi, % 
Europa 
America de Nord şi Centrală 
America de Sud 
Africa 
Asia 
25 
29 
33 
43 
43 
 
 
Comparativ cu pierderile pe plan mondial, 
România se situează la nivelul mediu al Ńărilor din 
Europa unde se aplică măsurile de protecŃia 
plantelor în mod corespunzător. 
 Ca şi o concluzie la cele prezentate anterior 
se poate afirma faptul că este de dorit ca analiza de 
risc fitosanitar să inceapă să fie folosită din ce in ce 
mai des şi la o scară cât mai largă astfel încat 
posibile ameninŃări la adresa culturilor să fie 
depistate la timp. Astfel datorita analizei de risc se 
vor putea aplica măsurile de combatere necesare şi 
procentul pierderilor în cultură va putea fi mult 
diminuat. 
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